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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... S9:i:i.t t ... P..C>.~.tl.~r:i<;ll.t. . ..... , M aine 
Date .. . June . .. 2.5 . .,. .. 1 9.40 ... ....... ..... .. . .. ...... . 
Name ... ... ... ........ Ar:i~~J.?-.~Jg ..... G:wJnn. ..... .......... .Cs.o.me.time .... kno:wn ... as .. Annie .. Gwinn) .. ...... . 
Street Address ..... ... . 4.3 .. Fr .e.e ... S tr.e.e.t ...... ... ............. ........ ....... .. ............ ....... ..... ... .. .. ...... .... ......... ...... .... .............. . 
City or Town .... ... .. South . . o rt.l.and .... .... ... .... .... ... ..... ..... ... .. ... ......... ... .. ....... .. .... .... ........ .... ..... .. ... ........ .... . . 
How long in United States .... 3 1 ... ye.a.r.s .............. ........... ........ ... . ... How long in Maine .. . ...... 3 .1 .. ye.ar..s .. 
Born in ..... ...... .... Prin c e ... Edwards ... ls.land., .... C.anada ... .... .Oate of birth ...... Oc.t. • .. .. 2.5 ., ... 19.9.3 .... . 
If married, how many children ... .... 3 ... chil d r.en .... ................ ....... O ccupation .. .. H.ouse.w.i f' e ... ........... ... . 
Name of employer ..... ... ........... .... ..... .... ..... ... .. ... .. ....................... .................... .. ....... ......... .. ... .. .... .. .. ..... ......... ... ........... .. . 
(Present o r last) 
Address of employer ..... ......... .. .... .. ...... .. .......... .. ..... ......... ................. .. ..... ...... ....... .............. .... .. ... .............. ..... ..... .......... . 
English ...... ........... . .. . ... ..... ..... Speak .... ... .. .Yes. ..... ... ........ Read ... ..... . .ye5 .......... ..... .. Write ...... . Y~.S ..... ... ...... .... . 
Other 1 anguages ........... ... N 9.11~ .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
H ave you made application for citizenship? ..... ..... NO. ........... .. ........ ....... .. ... ...... .. .. .............. ........ .. .... ..... .. ....... ........ . 
Have you ever had military service? ........... ... NO ....... .. ... .. ..... ....................... .... ..... ... .... ................................. .. ....... ..... ... . 
If so, where? ..... ..... ... ...... .............. ...... ...... ....... ......... ......... ... when? .. ............. ...... ..... ... ...... ..... ..... ...... .. ......... .......... ......... . 
Signatu,e .. . ~ ..... §~ 
Witness .... sfr~{~~~ 
ASSESSORS DEPA l'HMENT 
MUNICI PAL BUIL DING 
Anas t asi a Gwinn 
SO. 1-'Uf<TL,C NO, MAINE 6 O jJI\I •) 6 1940 ~fGilHD ,., , , 1' (./ 
